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La presente investigación se titula marketing mix y posicionamiento de 
mercado de la empresa Chuck E. Cheese’s Trujillo- 2019, Chuck E. Cheese’s es 
un restaurante de entretenimiento familiar que opera en Trujillo desde Agosto del 
2014. El objetivo general fue demostrar la relación que existe entre el marketing mix 
y el posicionamiento de mercado de la empresa Chuck E. Cheese´s, Trujillo 2019. 
 
El problema estuvo enfocado de la siguiente manera: ¿Qué relación existe 
entre marketing mix y posicionamiento de mercado de la empresa Chuck E. 
Cheese’s Trujillo- 2019?  El tipo de investigación fue aplicada cuantitativa, para esto 
se utilizó un diseño de tipo descriptivo-correlacional, ya que buscamos explicar la 
relación entre las variables de marketing mix y posicionamiento de mercado, 
utilizando como técnica la encuesta, mientras que el instrumento fue cuestionario. 
La población fue de 95 446 clientes que asistieron al centro comercial Mall Aventura 
Plaza Trujillo y la muestra fue de 383 clientes del Mall Aventura Plaza Trujillo.  
 
Los resultados de la investigación han permitido concluir que existe una 
relación de dependencia muy significativa entre marketing mix y posicionamiento 
de mercado porque el nivel de correlación obtenido en la prueba Chi-cuadrado de 
Pearson fue de (p>.01) que significa que el resultado es confiable con un 1% de 
error. 
 







The present investigation is titled marketing mix and market positioning of the 
company Chuck E. Cheese's Trujillo- 2019, Chuck E. Cheese’s is a family 
entertainment restaurant that has been operating in Trujillo since August 2014. The 
general objective was to demonstrate the relationship that exists between the 
marketing mix and the market positioning of the company Chuck E. Cheese’s, 
Trujillo 2019. 
 
The problem was focused as follows: What is the relationship between 
marketing mix and market positioning of the company Chuck E. Cheese’s Trujillo- 
2019? The type of research was applied quantitatively, for this a descriptive-
correlational type design was used, since we sought to explain the relationship 
between the marketing mix and market positioning variables, using the survey as a 
technique, while the instrument was a questionnaire. The population was 95 446 
customers who attended the Mall Aventura Plaza Trujillo and the sample was 383 
customers of the Mall Aventura Plaza Trujillo. 
 
The results of the investigation have allowed us to conclude that there is a 
very significant dependence relationship between marketing mix and market 
positioning because the level of correlation obtained in the Pearson Chi-square test 
was (p> .01) which means that the result It is reliable with a 1% error. 
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1.1. Realidad problemática 
La empresa Chuck. E. Cheese’s, situada en la ciudad de Trujillo, 
específicamente en el centro comercial Mall Aventura Plaza, es reconocida 
porque al visitarla no solo disfrutaras de una comida agradable, sino que 
además los niños podrán divertirse en un área creada especialmente para 
ellos y con un buen sistema de seguridad; no obstante, a pesar de ello en 
nuestra visita a dicho establecimiento hemos observado poca concurrencia de 
clientes y deficiente atención del personal. Por ello, no alcanzan un 
posicionamiento de mercado que les permita ser una empresa competitiva y 
reconocida por los consumidores.  Este escaso reconocimiento por parte de 
los clientes hacia la empresa, se traduce en un deficiente posicionamiento de 
mercado.  
 
Kotler (1989), afirma que el posicionamiento de mercado es la forma 
como los consumidores definen al producto de acuerdo con atributos 
importantes, el lugar que éste ocupa en la mente del consumidor, en relación 
con los productos de la competencia. 
 
Al respecto Mauricio Lerner y Alberto Arana Reyes (1993), sostienen que 
el posicionamiento de mercado es el lugar que ocupa la empresa en su sector 
o entre todas las empresas de su ámbito. 
 
Entre las causas o factores críticos que han originado esta situación, 
encontramos: malas estrategias del marketing mix, publicidad deficiente, baja 
identificación de los trabajadores con los objetivos de la empresa. 
 
Es evidente que la empresa está empleando escasas estrategias de 
marketing mix, viéndose reflejado este hecho en la poca percepción que tiene 
el cliente de la empresa y en la decreciente concurrencia al establecimiento.  
Es innegable que la empresa tiene publicidad deficiente, ya que como 
podemos observar en las calles de nuestra ciudad, la colocación de paneles 
se ha realizado en lugares poco concurridos provocando que muy pocas 
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personas se enteren de la existencia de la empresa y de los servicios que ésta 
brinda. 
 
Es notorio que el área de ventas no está realizando promociones 
atractivas, como resultado la empresa no logra proyectar su producto en la 
mente del consumidor, no alcanzando establecer el encuentro cliente-
producto y a la vez afecta este hecho directamente en las ventas esperadas 
de la empresa. 
 
Según Kotler y Armstrong (2007), afirma que en marketing se llama 
posicionamiento de marca al lugar que ocupa en la mente de los 
consumidores respecto al resto de sus competidores. El posicionamiento 
concede una percepción propia en la mente del consumidor, y está será 
diferenciada de la competencia. Está percepción particular, se fomenta 
mediante la comunicación activa de sus atributos, beneficios o valores 
distintivos, a nuestro público, o segmento objetivo, previamente seleccionados 
en base a la estrategia empresarial. El posicionamiento, además es un 
indicador de la apreciación del cliente sobre el producto y mezcla de marketing 
en comparación con los demás productos existentes en el mercado.  
 
Para afianzar el posicionamiento es necesario una buena utilización de 
estrategias de marketing mix, brindar buena atención a los clientes y asignar 
el precio justo a los productos y difundirlo entre los clientes.  
 
En el mercado trujillano como consecuencia del ingreso de las grandes 
tiendas por departamento que cubren diversas necesidades de los clientes 
desde la compra de productos para la vivienda hasta centros de diversión para 
niños y adultos, se observa que las empresas utilizan diferentes herramientas 
de marketing orientados a posicionar sus productos, servicios o marcas. Es el 
caso de la empresa Chuck E. Cheese’s  de Trujillo que oferta productos de 
diversión para niños en el Mall Aventura Plaza, donde compite con otras 
empresas enfrentando dificultades como el costo de sus productos para 
hacerlos asequibles a la mayoría de la población, por lo cual centra su 
mercado en los sectores A,  B y C de la sociedad trujillana, otra dificultad es 
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la poca área que le ha sido asignada originando que en algunos momentos se 
presente una gran congestión de público que rebasa sus instalaciones por lo 
cual reduce el tiempo de permanencia en cada juego a niveles mínimos lo que 
origina descontento en el público. 
 
El marketing que realiza esta empresa se circunscribe al rotulo que tiene 
en el local donde opera y la entrega de algunos volantes, no realiza campañas 
de promociones por lo cual existen en la población trujillana personas que no 
conocen la existencia de Chuck E. Cheese’s Trujillo, con lo cual podemos 
decir que la empresa tiene un bajo nivel de posicionamiento. Frente a esta 
situación problemática planteamos investigar la relación entre Marketing Mix 
y Posicionamiento de mercado de la empresa Chuck E. Cheese’s Trujillo. 
 
1.2. Formulación del problema: 
¿Existe relación entre Marketing Mix y Posicionamiento de mercado de 




La presente investigación busco por medio de la aplicación de la teoría 
y los conceptos básicos del marketing, hallar explicaciones al bajo nivel de 
posicionamiento y la poca utilización de estrategias de marketing mix, por 
parte de la empresa Chuck E. Cheese’s de la ciudad de Trujillo.  
 
Práctica 
El resultado de la presente investigación permitió explicar la situación 
problemática actual que viene atravesando la empresa en el mercado de la 
ciudad de Trujillo, así mismo accedió la posibilidad de proponer algunas 
iniciativas de cambio orientadas a mejorar el posicionamiento de la empresa. 
 
Social 
El estudio nos sirvió para perfeccionar tanto en la calidad de atención y 
servicio que brinda la empresa a sus clientes, siendo estos los principales 
beneficiarios.  
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1.4. Objetivos de la investigación 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el Marketing Mix y el 
Posicionamiento de mercado de la empresa Chuck E. Cheese’s, Trujillo 
2019. 
 
1.4.2. Objetivos específicos  
 Identificar la relación entre el producto y el posicionamiento de 
mercado en la Empresa Chuck E. Cheese’s, Trujillo 2019. 
 Determinar la relación entre el precio y el posicionamiento de 
mercado en la Empresa Chuck E. Cheese’s, Trujillo 2019. 
 Comprobar la relación entre la plaza y el posicionamiento de 
mercado en la Empresa Chuck E. Cheese’s, Trujillo 2019.  
 Definir la relación entre la promoción y posicionamiento de mercado 









Cáceres y Vega (2015), “Posicionamiento y determinación del mercado 
objetivo potencial de Dimarsa S.A.” Puerto Montt – Chile 2008.Tesis 
presentada en la universidad austral de Chile para obtener el grado de 
licenciado en administración en su tesis, concluyeron: 
La finalidad de esta investigación fue determinar las características de 
la empresa para lograr posicionarse en el mercado, al analizar las variables, 
se demostró que esta finalidad de las empresas apareció hace 
aproximadamente 20 años y su permanencia ha creado la industria del retail 
donde la gestión empresarial utiliza estrategias que permiten mantener un alto 
nivel de presencia en el mercado concluyendo que el posicionamiento 
funciona como una técnica de marketing y se utiliza para garantizar la 
rentabilidad., lo que impulsó a esta investigación fue la constatación del 
conjunto de propiedades que se ponen en juego cuando una empresa tiene 
como visión el posicionamiento de un mercado porque eso significa la 
expulsión de otras empresas de ese mismo mercado adquiriendo la práctica 
de competir para completar la meta asignada. Los investigadores concluyeron 
que la técnica denominada “conjunto evocado” es efectiva para lograr el 
posicionamiento, las tiendas Dimarsa S.A.  
 
García (2016), Estrategia de Posicionamiento Para la Empresa 
CONMADEPISOS E.U.  Abril de 2008. Tesis presentada en Universidad 
Javeriana administración de empresas en su tesis, llego a las siguientes 
conclusiones:  
Que en esta investigación se analizaron las estrategias de 
posicionamiento aplicada por CONMADEPISOS E.U para incrementar sus 
ventas que consiste en pisos de madera a partir de crear la necesidad del 
cliente cambiando su costumbre hacia los pisos de madera laminados, la meta 
fue lograr en la mentalidad del cliente la razón social de la empresa para que 
solicite los servicios e incluso los recomiende a otras personas. Se planificó el 
programa de marketing, con eslogan que contenían palabras del contexto a 
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partir, de esta ingresaron a competir en el mercado de pisos laminados 
logrando una participación importante y desplazando a otras empresas que 
tenían vigencias, utilizaron el análisis DOFA donde identificaron dificultades y 
oportunidades, así como fortalezas y amenazas.  
   El uso del marketing mejoró el posicionamiento en el mercado de 
pisos laminados, así mismo se concluyó que la empresa debe destinar un 
porcentaje de las utilidades para mantenerse actualizada en sus instalaciones 
y capacitados a sus empleados. 
 
Nacionales 
Ramírez (2016), Relación entre marketing mix y posicionamiento en el 
restaurante viva mejor, Jamalca – amazonas. Pimentel, agosto del 2016. 
Tesis presentada en la Universidad Señor de Sipán para optar el título de 
Licenciado en Administración en su estudio realizado, concluyó: 
En el estudio realizado se buscó definir la incidencia entre marketing 
mix y posicionamiento del restaurant en la preferencia del público la 
investigación fue cuantitativa y para la recolecta de datos se utilizó una 
entrevista al gerente y un test sobre las variables a 13 trabajadores, la 
valoración de la respuesta se hizo con una escala de tipo Likert y fueron 
procesados con el estadígrafo  SPS, por lo cual el marketing mix posiciono el 
restaurant en la preferencia del público en un porcentaje de 35% con lo cual 
el restaurant llego a tener el 80% del mercado. 
 
Sotomayor (2017), Influencia del diseño de las Estrategias de 
Marketing en el Posicionamiento de la Marca Americana de Productos 
Capilares Organix, Lima, 2016. Tesis presentada en la universidad San 
Ignacio de Loyola para optar por el grado académico de Bachiller en Negocios 
internacionales en su estudio, concluyó:  
El propósito fue aplicar el marketing directo para comprobar la 
influencia en el público para obtener el posicionamiento y hacer que los 
usuarios se constituyan en un mercado cautivo. Para lograr este propósito se 
realizó un estudio con enfoque cuantitativo, donde los usuarios respondieron 
a un cuestionario con preguntas cerradas y directas y acompañado con 
instrumentos de publicidad fundamentados en el Merchandising. 
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La información que se obtuvo de 127 clientes entre hombres y mujeres 
fue procesada en tablas y gráficos estadísticos y la conclusión a que se llego 
fue que el marketing directo usando como herramienta en Merchandising 
asegura un alto nivel de presencia en el mercado y este mejoro el 
posicionamiento de los productos capilares Organix en Lima en el 2017.   
 
           Locales 
Valdemar (2014), en su tesis de licenciatura Propuesta de plan de 
marketing para incrementar el posicionamiento de la Universidad Católica de 
Trujillo Benedicto XVI 2013 en la provincia de Trujillo, Facultad de Ciencias de 
Económicas, Escuela de Administración, Universidad Nacional de Trujillo, 
Con este informe de investigación se concluyó que:  
La propuesta de plan de marketing colaboró de manera favorable al 
posicionamiento de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI al 
esparcir la propuesta de valor en términos de buena calidad de enseñanza 
con formación en valores a precios económicos, atributos que son percibidos 
de manera clara y conveniente según las encuestas aplicadas a los 
estudiantes y padres de familia. 
 La difusión de los atributos que contribuyen al posicionamiento de la 
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI se realizaron con la ayuda de 
la televisión, radio, internet, spot publicitario, prensa escrita, utilizándose 
asimismo el merchandising que posibilite reforzar la marca.  
 
Gamboa (2014), en su tesis de licenciatura en Administración: 
“Influencia del Marketing Mix en el comportamiento de compra de los 
consumidores del Restaurant - Cebichería "Puerto Morín" en el distrito de 
Trujillo, Perú”, realizada en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Trujillo, concluyó:  
Que las estrategias del Marketing Mix utilizadas por la empresa 
predominan en el estilo de compra de los consumidores, logrando la 
fidelización y seguridad de sus clientes.  
El producto de la empresa cubre con las perspectivas de los clientes, 
los precios son bajos y competitivos, además se empleó la estrategia de 
comunicación boca a boca y para una venta más personalizada utiliza el canal 
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directo. La calidad de servicio y la diversidad de platos permite que los clientes 
estén encantados con lo cual ellos están dispuestos a regresar y a 
recomendarlo. 
 
2.2. Marco Teórico 
2.2.1. Marketing 
2.2.1.1. Definiciones 
El entorno del siglo XXI, orienta a las empresas, 
profesionales y clientes a la búsqueda de nuevas 
herramientas para actuar con éxito, garantizando su 
estabilidad en el mercado para lo cual tenían que apoyarse en 
la cultura del marketing estratégico y especialmente del 
marketing mix, estas herramientas les permitieron lograr la 
preferencia del usuario logrando así su posicionamiento en el 
mercado. 
 Según Chávez y Spitzer (2015), el marketing mix es el 
análisis de la estrategia interna desarrollada comúnmente por 
las empresas para posicionarse en el mercado, donde se 
analizan cuatro variables: producto, precio, distribución y 
promoción. 
Según Escudero (2014), el marketing cumple la función 
de publicitar los productos en una realidad, por lo que es 
preciso que toda empresa necesita investigar sus mercados 
para poder desarrollarse.  
 
2.2.1.2. Estrategias de Marketing 
Consuelo (2016), definen como las acciones que 
orientan a la empresa a conseguir ventajas competitivas 
sostenibles frente a la competencia, para lo cual se requiere 
el uso adecuado y equilibrado de los bienes para satisfacer 
objetivos.  
Para diseñar el marketing, se debe contar con 
objetivos, recursos y capacidades siendo importante analizar 
nuestro público objetivo que debe correctamente segmentado 
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para identificar sus preferencias y satisfacer sus necesidades 
y deseos.  
También es importante analizar la competencia, para 
aprovechar sus debilidades y mejorar los resultados vigentes. 
Andrade (2006), señalan que las estrategias de marketing 
garantizan la continuidad y consumo de los productos de la 
empresa logrando impactar en su mente para hacer que el 
producto tenga arraigo y lograr el crecimiento de la marca.  
La visión que otorga Esquerre (2016), señala que:  
 La estrategia corporativa es tomar decisiones al alto nivel 
de la empresa hacia nuevos negocios y a la retirada de 
otros. 
 La estrategia de negocios implica una preocupación por 
la rentabilidad y producción de los productos haciéndolos 
distintos a los de la competencia. 
La estrategia funcional tiene como finalidad maximizar 
los recursos de la empresa en el uso marketing permitiendo 




2.2.1.3. Marketing Mix (4 Ps) 
La AMA (2013), define el Marketing Mix como 
interactuar con los factores controlables de Marketing y los 
factores también llamados 4 Ps son precio, producto, 

















                             
 
 
Figura 1. Las cuatro P 
Fuente: Kotler & Armstrong (2007) 
 
2.2.1.4. Dimensiones del marketing mix 
Producto: Es el factor que posee en sí mismo las 
características tangibles e intangibles que permiten su 
identificación y muestran los atributos que satisfacen las 
necesidades del comprador (Salazar, 2015). 
Elementos de los Productos: son elementos del 












 Precio de lista Descuentos 
Negociación individual 
Periodo de pago  
Planes de crédito 
Promoción 
Publicidad 
 Ventas personales 









anexos y la imagen todos estos elementos son importantes 
para que los consumidores lo elijan y muestren su preferencia 
ante otros productos.  
Precio: Es el monto que se paga cuando se adquiere 
un producto, y que depende de la capacidad económica del 
público objetivo de este modo el precio es una variable del 
marketing mix cuya acción es significativa en una relación 
comercial. Para Venegas (2016), afirma el que el precio 
determina las ventas puesto que los precios competitivos 
incrementan el potencial Venegas (2016), para competir en 
los mercados de alto potencial, es imprescindible mantener 
un equilibrio ya que se depende de las ventas. 
Plaza: Zurita (2017), este elemento del marketing mix 
permite el acceso del comprador al producto por lo cual la 
empresa debe comprometer los recursos con los que cuenta, 
para lograr que los consumidores reciban el producto en 
cantidad momento y condiciones que este desea. Para hacer 
que el producto llegue al consumidor existen diversos 
canales:  
- Directo que interrelaciona al productor y consumidor. 
- Los canales cortos son intermediarios entre el 
productor y consumidor. 
   Actualmente ambos canales se conjugan con el uso del 
internet, y encontramos que empresas productoras ofrecen 
directamente sus productos al consumidor final así mismo 
existe los negocios online que actúan como garantes ante el 
consumidor de la calidad de un producto.  
Promoción: Según Salazar (2015), consiste en la 
elaboración de los mensajes con los que la empresa se va a 
presentar en el mercado para hacer que los usuarios 
conozcan y compren el producto este proceso de promoción 
indica publicitar las ventajas que el producto ofrece y que no 
tienen la competencia. Salazar (2015), afirma que el 
marketing debe adaptarse al mercado dirigiéndose a las 
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características estándar de la población para generar 
conductas dirigidas y que adopten las decisiones para 
preferir el producto.  
 
2.2.1.5. Herramientas del Marketing 
Según Cáceres & Vega (2015), el conjunto de elementos 
que sirven para una determinada campaña publicitaria son las 
herramientas de marketing y su función es desarrollar la idea 
de marketing haciendo que tenga éxito y logre la visión de la 
empresa estas herramientas son: investigación y desarrollo, 
análisis de valor, perfil del consumidor, estudio de 
proveedores, manejo de recursos humanos, retención de 
talentos, duración en el puesto, formación y capacitación y 
accidentalidad laboral.  
 
2.2.2. Plan de Marketing 
2.2.2.1. Definiciones 
González (2015), el marketing es la estrategia 
diseñada para vender productos o servicios, generando una 
interrelación entre las partes que participan: empresa-cliente; 
donde la empresa ofrece lo que el cliente necesita.    
 
2.2.2.2. Utilidad 
Según Chávez (2011), son funciones del marketing:  
- Investigación  
- Brindar información para la determinación de los 
precios. 
- Intermediación o distribución de los servicios;  
- Comunicación; Marketing interno,  
- Planificación.  
Según Miñano (2016), estas etapas se integran en un 
Plan de Marketing para orientar a las organizaciones en la 
ejecución de las actividades de marketing considerando el 
tiempo, análisis, diagnóstico, objetivos, estrategias, y 
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seguimiento y el control para estructurarlo en 4 factores del 
marketing-mix o las cuatro Ps. 
 
2.2.2.3. Elementos del Plan de Marketing 
Son: 
- Tiempo (a) El tiempo está relacionado con la planificación 
y la duración de la compaña, atendiendo a las necesidades 
de la empresa y la regulación legal existente. 
- Contenido (b) Debe ser escrito, y se relaciona con el 
programa de acción y presupuesto económico, para 
mostrar dos aspectos básicos: el plan comercial y la 
relación productor-consumidor.  
- Responsabilidad y aprobación (c y d) Debe ser 
preparado por un especialista, encargado de preparar el 
plan general de marketing responsabilizándose que el plan 
logre los objetivos que la empresa le asignó. Es importante 
la colaboración de un consultor externo para que mejore el 
plan de Marketing Mix. 
- Implementación (e) Consiste en dotar a los responsables 
de los recursos que permitan su funcionamiento, donde los 
recursos humanos y económicos que se apliquen reflejan 
la capacidad de la empresa 
- Valor (f) El escenario está en evolución permanentemente 
donde la información.  
 
2.2.3. Ventajas del Marketing 
- Mostrar la calidad de la mediante un análisis integral. 
- Optimiza la gestión de los recursos en función de eficacia y 
eficiencia 
- Mejora el uso del tiempo para identificar las necesidades de la 
empresa. 
- Brinda información de la competencia y sus ventajas y desventajas 
frente al mercado. 
- Priorizar las tareas a realizar, señalando las que son de inmediato y 
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las que pueden ser atendidas de manera gradual. 
- Identifica los posibles escenarios para la realización de la actividad 
comercial  
- Promueve el trabajo en equipo para orientar los esfuerzos hacia la 
consecución de un mismo fin. 
- Evalúa la realización de las tareas y replantearlas o no según sea el 
caso. 




Según Parraga (2013), es el proceso por el cual se 
diferencian los atributos de un producto de los otros que se 
constituyen en competencia incidiendo en la percepción de 
clientes. Según esta definición, los usuarios caparan los 
productos según sus necesidades y evalúan los productos de 
los competidores. 
Según Díaz (2002), el objetivo del posicionamiento es 
asegurar la fidelización de los clientes y por ende las 
utilidades de la organización; esto se obtiene a través de una 
estrategia adecuada y coherente con el resto de los 
elementos organización; esto se logra mediante una 
estrategia acertada y coherente con el resto de los elementos 
de la mezcla (producto, precio y distribución). 
Hiebing y Cooper (1992), se entiende que el 
posicionamiento de mercado crea una imagen del producto 
en la mente de los clientes del mercado meta. Un buen 
posicionamiento de mercado se diferencia en una forma 
positiva al producto respecto al de la competencia. Se recurre 
al posicionamiento de mercado para diferenciar el producto 
en un mercado específico, no en todo el mundo.  
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2.2.4.2. Objetivo del Posicionamiento 
El objetivo del posicionamiento es situar la marca, en 
preferencia del consumidor opción para la satisfacción de sus 
necesidades.  
 
2.2.4.3. Secuencia de Posicionamiento 
Consta de cuatro pasos:  
1° Señalar las ventajas competitivas del producto,  
2° Elegir su posicionamiento.  
3° Comunicar, estructurando un mensaje con creatividad. 
4° Presentar en el mercado la posición elegida.  
 
2.2.4.4. Estrategias de Posicionamiento 
Según González (2015), estas son: 
 Identificación de posibles ventajas competitivas: Es la 
etapa de diferenciación de la oferta o de la marca, para 
proporcionar mayor valor que las ofertas de los 
competidores se logra por el estilo y diseño el producto;  
 Selección de la ventaja competitiva correcta: No es 
posible publicitar todas las ventajas y características, se 
debe de decir las diferencias que se promoverá y cuáles 
serán las diferencias. 
 
2.2.4.5. Tipos de Posicionamiento 
Según Primo & De Andrés (2010), los siguientes tipos 
de posicionamiento son: 
 Posicionamiento por atributos: Una empresa se 
posiciona según el   tamaño o el periodo que lleva de 
existir.  
 Posicionamiento por calidad: Puede hacer hincapié 
en el precio alto como una señal de calidad o el precio 
bajo como un indicador de valor. 
 Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se 
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ubica como el mejor en determinados usos o 
aplicaciones. 
 Posicionamiento por competidor: Se afirma que el 
producto es mejor, en diferentes sentidos en relación al 
competidor. 
 Posicionamiento por categoría de productos: El 
producto se posiciona como el líder en cierta categoría 
de productos. 
 Posicionamiento por calidad o precio: La empresa se 
posiciona dando mayor calidad o producto por menor 
precio al de su competidor. 
 
2.2.4.6. Dimensiones de Posicionamiento 
Comprador 
Según Escudero (2012), el consumidor es la persona 
que adquiere un bien o un servicio para su gasto o para otros 
fines. Por lo tanto, nos encontraremos con los siguientes tipos 
de compradores:  
 Comprador individual o familiar: Está formado por el 
comprador final dentro de un grupo de consumidores. 
 Comprador industrial: Es la empresa que obtiene un 
producto o servicio con el fin de seleccionar entre 
diferentes suministradores. 
 Comprador intermediario: Es la empresa que revende 
un producto al consumidor final. 
 Comprador institucional: Es el que adquiere productos 




2.3. Marco Conceptual 
Calidad:  
Cuando el producto satisface las expectativas de los consumidores (Mallma, 
2015). 
Competitividad:  
Capacidad para desarrollar ventajas competitivas, para ser el mejor o uno de 
los mejores en su categoría (Ramírez, 2016). 
Eficiencia:  
Hacer las cosas bien (Contreras ,2015). 
Estímulo:  
Cualquier elemento que activa o mejora su actividad, su respuesta (Escudero, 
2014).  
Giro de la empresa:  
Clasificación de una empresa, por la actividad que desarrollan (González, 
2015). 
Marca:  
Sector del mercado que cubre la empresa (Mallma ,2015). 
Marketing Mix:  
Es una idea de marketing que recoge todas las herramientas para la ubicación 
de los marketers así desarrollar estrategias eficientes para poder alcanzar el 
mercado objetivo y lograr las ventas deseadas (Hoopla ,2016). 
Marketing: 
Es un proceso es el proceso para publicitar la empresa e identificar las 
características de la competencia (Díaz, 2016). 
Posicionamiento:  
En donde los consumidores tienen una cierta penetración de los productos y 
marcas, en la mente del consumidor por la cual hace una diferenciación con 
otros productos (García, 2002). 
 
2.4. Hipótesis 
Entre marketing mix y posicionamiento de mercado existe relación muy 
significativa en la Empresa Chuck E. Cheese’s, Trujillo 2019. 
 
2.5. Operacionalización de variables 
 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Marketing 
Mix 
Es el análisis de la 
estrategia interna 
desarrollada 
comúnmente por las 
empresas para 
posicionarse en el 
mercado, donde se 
analizan cuatro 
variables: producto, 
precio, distribución y 
promoción 
 (Chávez y Spitzer 
,2015). 
 
El análisis marketing mix se 
ha considerado las 
siguientes dimensiones 
presentes (producto, precio, 
plaza y promoción) y sus 
correspondientes 










Se fija para conseguir 
rentabilidad  







Control de competidores 
Promoción 










Es el proceso de diferenciación de 
los atributos de un producto 
respecto a otros de la 
competencia en la percepción de 
los clientes (Parraga, 2013). 
Precisamos  la variable  
posicionamiento de 




















3.1. Tipo y nivel de investigación 
3.1.1. Tipo 




De acuerdo a la técnica de contrastación nuestro informe presentó 




La población del presente estudio lo conforma las personas 
mayores de 18 - 55 años, acompañado de un niño.  
Como el objetivo fue medir el Marketing Mix y Posicionamiento de 
Mercado de la empresa Chuck E. Cheese’s Trujillo – 2019, se consideró 
que la población de estudio es infinita porque está establecida por los 
clientes que visitan frecuentemente el centro comercial Mall Aventura 
Plaza de la ciudad de Trujillo.  
 
Tabla 1.  
Población  
Población Provincia De Trujillo 
Fuente: cpi 2019 
1 000 073 
Población Edades 18 – 55. 
54.1 % 
Fuente: INEI 2019 
580 493 
Nivel Socioeconómico A, B, C 
44.2 % 
Fuente: Apeim 2019 
256 578 
Población De Perú 
62% 




Fuente: PROMPERÚ 2019 
95 446 
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3.2.2. Marco muestral 
Criterios de selección de la muestra.  
- Que sea padre/madre de familia 
- Que vaya acompañada con uno o varios niños  
- Que sea mayor de edad (18 a 65) 
- Circunstancialmente se encuentre en la zona cercana al centro 
de juegos a la empresa Chuck E. Cheese’s. 
- Que acepte voluntariamente a participar en la investigación. 
 
3.2.3. Unidad de análisis 
La unidad de análisis está establecida por personas acompañados 
con niños y que asistan al centro comercial Mall Aventura Plaza Trujillo, 
que asistieron durante la época de toma de muestra. 
 
3.2.4. Muestra 
Por la naturaleza de investigación, fue probabilístico. 
                       Z 𝟐 ∗ p ∗ q ∗ N 
𝒏  =        
                (N- 1) e 𝟐 + Z 𝟐 ∗ p ∗ q  
 
       (1.96) 𝟐   ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ 95446 
𝒏  =        
             (95446- 1) (0.05) 𝟐 + (1.96) 𝟐 ∗ (0.5) ∗ (0.5) 
 
𝒏 = 383 
La muestra estuvo conformada por 383 encuestados en los 
alrededores del centro comercial Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
 
3.3. Métodos 
3.3.1. Diseño de investigación 
El diseño a aplicarse será descriptivo-correlacional. 
La investigación tiene un alcance correlacional, buscará 
relacionar   las variables, las que son medidas en una misma muestra 
para establecer la relación que existe entre ellas.  
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                                                         X 
 
                       M                                r      
 
                                                         Y 
Dónde: 
M = Muestra de la Empresa Chuck E. Cheese’s, Trujillo 
X = Marketing Mix 
Y = Posicionamiento de Mercado 
r = Índice de correlación entre las variables 
 
3.3.2. Técnicas e instrumentos de una investigación 
En la investigación se realizó una encuesta, por medio el 
instrumento del cuestionario. 
 
3.3.3. Procesamiento y análisis de datos 
En esta investigación se utilizó el sistema electrónico de cómputo: 
Microsoft Excel para el proceso de los datos. 
La tabulación de las encuestas realizadas se presentó en tablas de 
doble entrada y se colocó figuras de barras para medir la frecuencia y 




IV. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1. Análisis e interpretación de resultados 
Tabla 2.  









Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
         
        Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
           Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 2. Calidad de productos o servicios 
 
Interpretación: 
Del total de clientes encuestados, la calidad de productos o servicios respecto 
a la empresa Chuck. E. Cheese’s el 72 % están medianamente de acuerdo, 
el 24% de acuerdo, al 3% le fue indiferente, mientras que el 1 % de los clientes 
están medianamente en desacuerdo.   
Calificación                   Nº                    % 
De acuerdo 92 24% 
Medianamente de acuerdo 276 72% 
Indiferente 13 3% 
Medianamente en desacuerdo 2 1% 
En desacuerdo 0 0% 









De acuerdo Medianamente de acuerdo
Indiferente Medianamente en desacuerdo
En desacuerdo
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Tabla 3.  
Satisfacción al Cliente 
 
Calificación Nº % 
De acuerdo 0 0% 
Medianamente de acuerdo 5 1% 
Indiferente 63 16% 
Medianamente en desacuerdo 210 55% 
En desacuerdo 105 27% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
        Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
     
        Figura 3. Satisfacción al Cliente 
 
Interpretación: 
Del total de clientes encuestados, respecto a la satisfacción del cliente de la 
empresa Chuck. E. Cheese’s un 55 % está medianamente en desacuerdo, el 
27 % están en desacuerdo, al 16% le es indiferente, mientras que el 1 % de 













De acuerdo Medianamente de acuerdo
Indiferente Medianamente en desacuerdo
En desacuerdo
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Tabla 4.  
Imagen de la empresa 
 
Calificación Nº % 
De acuerdo 2 1% 
Medianamente de acuerdo 52 14% 
Indiferente 84 22% 
Medianamente en 
desacuerdo 230 60% 
En desacuerdo 15 4% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
          
        Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 4. Imagen de la empresa 
 
Interpretación: 
El 60 % de nuestros clientes encuestados están medianamente en 
desacuerdo, respecto a la imagen de la empresa Chuck. E. Cheese’s, al 22 % 
le es indiferente, el 14% está medianamente en de acuerdo, mientras que el 















De acuerdo Medianamente de acuerdo
Indiferente Medianamente en desacuerdo
En desacuerdo
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Tabla 5.  
Rentabilidad de la empresa 
 
Calificación Nº % 
De acuerdo 96 25% 
Medianamente de acuerdo 245 64% 
Indiferente 19 5% 
Medianamente en desacuerdo 17 4% 
En desacuerdo 6 2% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
        Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 5. Rentabilidad de la empresa 
 
Interpretación: 
El 64 % de nuestros clientes encuestados están medianamente de acuerdo, 
respecto a la rentabilidad de la empresa Chuck. E. Cheese’s, al 25 % de 
acuerdo, al 5% le es indiferente, el 4 % está medianamente en desacuerdo, 













De acuerdo Medianamente de acuerdo
Indiferente Medianamente en desacuerdo
En desacuerdo
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Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
         Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
 Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 6. Precios competitivos 
 
Interpretación: 
Al 64 % de nuestros clientes encuestados les es indiferente los precios 
competitivos, el 22 % está medianamente en desacuerdo, el 6% está 
medianamente de acuerdo, el 4 % está de acuerdo, mientras que el 3 % de 
los clientes están en desacuerdo.   
  
Calificación Nº % 
De acuerdo 16 4% 
Medianamente de acuerdo 24 6% 
Indiferente 247 64% 
Medianamente en desacuerdo 85 22% 
En desacuerdo 11 3% 













De acuerdo Mediante de acuerdo




 Precios flexibles 
 
Calificación Nº % 
De acuerdo 24 6% 
Medianamente de acuerdo 56 15% 
Indiferente 54 14% 
Medianamente en desacuerdo 241 63% 
En desacuerdo 8 2% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 7. Precios flexibles 
 
Interpretación: 
Al 63 % de nuestros clientes encuestados están medianamente en 
desacuerdo respecto a los precios flexibles de la empresa Chuck. E. 
Cheese’s, el 15 % están medianamente en desacuerdo, al 14% le es 
indiferente, el 6 % está de acuerdo, mientras que el 2 % de los clientes están 














De acuerdo Mediante de acuerdo Indiferente
Mediante en desacuerdo En desacuerdo
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Tabla 8.  
Ubicación del local 
 
Calificación Nº % 
De acuerdo 3 1% 
Medianamente de acuerdo 44 11% 
Indiferente 196 51% 
Medianamente en desacuerdo 105 27% 
En desacuerdo 35 9% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 8. Ubicación del local 
 
Interpretación: 
Al 51% de los clientes encuestados de nuestros clientes encuestados les fue 
indiferente la ubicación del local de la empresa Chuck. E. Cheese’s, el 27 % 
están medianamente en desacuerdo, el 11% está medianamente de acuerdo, 
el 9 % está en desacuerdo, mientras que el 1 % de los clientes está de 














De acuerdo Mediante de acuerdo Indiferente
Mediante en desacuerdo En desacuerdo
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Tabla 9.  
Ubicación de los productos 
 
Calificación Nº % 
De acuerdo 18 5% 
Medianamente de acuerdo 246 64% 
Indiferente 58 15% 
Medianamente en desacuerdo 61 16% 
En desacuerdo 0 0% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
         
        Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 9. Ubicación de los productos 
 
Interpretación: 
El 64% de los clientes encuestados sostienen que es medianamente de 
acuerdo la ubicación del producto es de fácil ubicación, el 16 % están 
medianamente en desacuerdo, al 15% le es indiferente, mientras que el 5 % 







De acuerdo Mediante de acuerdo
Indiferente Mediante en desacuerdo
En desacuerdo
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Tabla 10.  
Innovación de la empresa 
 
Calificación Nº % 
De acuerdo 4 1% 
Medianamente de acuerdo 78 20% 
Indiferente 196 51% 
Medianamente en desacuerdo 105 27% 
En desacuerdo 0 0% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
         Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
 Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 10. Innovación de la empresa 
 
Interpretación: 
El 51% de los clientes encuestados sostienen que es indiferente la innovación 
y control de la competencia, el 27 % están medianamente en desacuerdo, el 
20% está medianamente de acuerdo, mientras que el 1 % de los clientes está 
















De acuerdo Mediante de acuerdo Indiferente
Mediante en desacuerdo En desacuerdo
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Tabla 11.  
Publicidad de la empresa 
 
Calificación Nº % 
De acuerdo 30 8% 
Medianamente de acuerdo 235 61% 
Indiferente 16 4% 
Medianamente en desacuerdo 81 21% 
En desacuerdo 21 5% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
         
        Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 11. Publicidad de la empresa 
 
Interpretación: 
El 61% de los clientes encuestados sostienen que es medianamente de 
acuerdo la publicidad de la empresa ya que los mantiene informado, el 21 % 
están medianamente en desacuerdo, el 8% está acuerdo, al 4 % le es 
















De acuerdo Mediante de acuerdo Indiferente
Mediante en desacuerdo En desacuerdo
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Tabla 12.  
Merchandising adecuado 
 
Calificación Nº % 
De acuerdo 6 2% 
Medianamente de acuerdo 234 61% 
Indiferente 102 27% 
Medianamente en desacuerdo 33 9% 
En desacuerdo 8 2% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
           Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 12. Merchandising adecuado 
 
Interpretación: 
El 61% de los clientes encuestados sostienen que están medianamente de 
acuerdo con el uso del merchandising es adecuado, el 27 % es indiferente, el 
9% está medianamente en desacuerdo, el 2 % está en desacuerdo, mientras 
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Tabla 13.  









Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
         
        Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 13. Información por redes sociales 
 
Interpretación: 
El 59% de los clientes encuestados sostienen que están medianamente de 
acuerdo con los usos de las redes sociales ya que son usadas para publicitar 
los diversos servicios que ofrece la empresa Chuck. E. Cheese’s, al 39 % le 
es indiferente, el 1% está medianamente en desacuerdo, mientras que el 1 % 
de los clientes está de acuerdo.   
  
Calificación Nº % 
De acuerdo 4 1% 
Mediante de acuerdo 226 59% 
Indiferente 148 39% 
Mediante en desacuerdo 5 1% 
En desacuerdo 0 0% 
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Tabla 14.  
Frecuencia que visita a la empresa 
 
Calificación Nº % 
Siempre 15 4% 
Casi siempre 84 22% 
Algunas veces 241 63% 
Casi nunca 43 11% 
Nunca 0 0% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 14. Frecuencia que visita a la empresa 
 
Interpretación: 
Del total de clientes encuestados, el punto de vista que tienen referente a 
visitar frecuentemente la empresa Chuck. E. Cheese’s casi siempre con un 63 
%, el 22 % casi siempre, el 11 % casi nunca, mientras que el 4% de los clientes 
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Tabla 15.  
El logotipo es reconocido por el público 
 
Calificación Nº % 
Siempre 5 1% 
Casi siempre 142 37% 
Algunas veces 236 62% 
Casi nunca 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras.2 
 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 15. El logotipo es reconocido por el público 
 
Interpretación: 
Del total de clientes encuestados, el 62 % opinaron que algunas veces el logo 
tipo es reconocido por el público, el 37% casi siempre, mientras que el 1 % de 
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Tabla 16. 
Persuasión del cliente 
 
Calificación Nº % 
Siempre 4 1% 
Casi siempre 78 20% 
Algunas veces 196 51% 
Casi nunca 105 27% 
Nunca 0 0% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
           Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 16. Persuasión del cliente 
 
Interpretación: 
Del total de clientes encuestados, opinaron que algunas veces con un 51% 
eligen a la empresa Chuck. E. Cheese’s como primera opción, el 27% casi 
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Tabla 17. 
Elección de la competencia 
 
Calificación Nº % 
Siempre 41 11% 
Casi siempre 211 55% 
Algunas veces 131 34% 
Casi nunca 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
        Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 17. Elección de la competencia 
 
Interpretación: 
Del total de clientes encuestados, casi siempre eligen a la competencia con 
un 55% eligen a la empresa Coney Park, el 34% algunas veces, mientras que 
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Tabla 18.  
Calidad de producto y servicio 
 
Calificación Nº % 
Siempre 14 4% 
Casi siempre 65 17% 
Algunas veces 213 56% 
Casi nunca 91 24% 
Nunca 0 0% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 18. Calidad de producto y servicio 
 
Interpretación: 
Del total de clientes encuestados, algunas veces eligen a la empresa Chuck 
E. Cheese’s por la calidad de producto y servicio con un 56%, el 24% casi 
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Tabla 19.  
Problema dentro de la empresa 
 
Calificación Nº % 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 43 11% 
Algunas veces 254 66% 
Casi nunca 86 22% 
Nunca 0 0% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 19. Problema dentro de la empresa 
 
Interpretación: 
Del total de clientes encuestados, con un 66 % opinaron que algunas han 
tenido problemas con la empresa Chuck E. Cheese’s, el 22% casi nunca, 
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Tabla 20.  
Atención al cliente 
 
Calificación Nº % 
Siempre 20 5% 
Casi siempre 71 19% 
Algunas veces 198 52% 
Casi nunca 89 23% 
Nunca 5 1% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo.  
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 20. Atención al cliente 
 
Interpretación: 
Del total de clientes encuestados, opinaron con un 52% que algunas veces 
eligen a la empresa Chuck E. Cheese’s por la buena atención al cliente, el 
23% casi nunca, el 19 % casi siempre, el 5 % siempre, mientras que el 1 % 
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Tabla 21.  
Tiempo de entrega del producto 
 
Calificación Nº % 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 52 14% 
Algunas veces 106 28% 
Casi nunca 225 59% 
Nunca 0 0% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo.  
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 21. Tiempo de entrega del producto 
 
Interpretación: 
Del total de clientes encuestados, opinaron con un 59% que casi nunca se 
sienten satisfechos con el tiempo de entrega del producto, el 28% algunas 
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Tabla 22.  
Calificación de la página de Facebook 
 
Calificación Nº % 
Siempre 35 9% 
Casi siempre 87 23% 
Algunas veces 158 41% 
Casi nunca 102 27% 
Nunca 0 0% 
Total 382 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
        Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 22. Calificación de la página de Facebook 
 
Interpretación: 
Del total de clientes encuestados, opinaron con un 41% que en algunas veces 
si calificarían la página de Facebook de la empresa Chuck E. Cheese’s, el 
27% casi nunca, el 23 % casi siempre, mientras que el 9 % de los clientes 
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Tabla 23.  
Recomendación de la empresa 
 
Calificación Nº % 
Siempre 6 2% 
Casi siempre 115 30% 
Algunas veces 236 62% 
Casi nunca 26 7% 
Nunca 0 0% 
Total 383 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Figura 23. Recomendación de la empresa 
 
Interpretación: 
Del total de clientes encuestados, opinaron con un 62% que en algunas veces 
si recomendarían la empresa Chuck E. Cheese’s, el 30% casi siempre, el 7 % 





























Tabla 24.  
Nivel de Marketing Mix de la Empresa Chuck E. Cheese’s, Trujillo 2019 
 
Nivel de Marketing Mix N % 
Bajo 116 30.3% 
Medio 196 51.2% 
Alto 71 18.5% 
Total 383 100.0% 
Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
Elaboración: Las autoras. 
 
Interpretación: 
En la tabla 24, según las respuestas de los clientes encuestados, se observa 
que predomina el Medio de Marketing Mix de la Empresa Chuck E. Cheese’s, 
Trujillo 2019, representado por el 51.2%; seguido del nivel Bajo con el 30.3%; 




















Tabla 25.  
Nivel de Marketing Mix según dimensiones, de la Empresa Chuck E. 
Cheese's, Trujillo 2019 
 




     Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
       Elaboración: Las autoras. 
 
Interpretación: 
En la tabla 25, según las respuestas de los clientes encuestados, se observa    
que predomina el Medio en las dimensiones de Producto, Precio, Plaza y  
Promoción del Marketing Mix de la Empresa Chuck E. Cheese’s, Trujillo 2019,     
con porcentajes que oscilan entre 41.3% y 69.7%.
Nivel de Marketing Mix N % 
Producto   
Bajo 94 24.5 
Medio 235 61.4 
Alto 54 14.1 
Total 383 100.0 
Precio   
Bajo 129 33.7 
Medio 158 41.3 
Alto 96 25.1 
Total 383 100.0 
Plaza   
Bajo 75 19.6 
Medio 267 69.7 
Alto 41 10.7 
Total 383 100.0 
Promoción   
Bajo 58 15.1 
Medio 186 48.6 
Alto 139 36.3 
Total 383 100.0 
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Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 

























Tabla 26.  
Nivel de Posicionamiento de Mercado de la Empresa Chuck E. Cheese’s, 
Trujillo 2019 
 
Nivel de Posicionamiento de Mercado N % 
Bajo 59 15.4 
Medio 223 58.2 
Alto 101 26.4 
Total 383 100.0 
  Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 
   Elaboración: Las autoras. 
 
  Interpretación: 
En la tabla 26, según las respuestas de los clientes encuestados, se observa 
que predomina el nivel Medio de Posicionamiento de Mercado de la 
Empresa Chuck E. Cheese’s, Trujillo 2019, representado por el 58.2%; 
seguido del nivel Alto con el 26.4%; y el nivel Bajo con 15.4%. 
 
Figura 26. Nivel de Posicionamiento de Mercado de la Empresa Chuck E. 
Cheese’s, Trujillo 2019 
 
  Fuente: Encuesta a los clientes del Mall Aventura Plaza de Trujillo. 



















4.2.  Prueba de hipótesis 
Tabla 27.  
Prueba chi-cuadrado entre Marketing Mix y Posicionamiento de Mercado de 
la Empresa Chuck E. Cheese’s, Trujillo 2019 
 
 
         
 
 
Fuente: Ordenador, SPSS 25 
 
Nota 
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa  
*p<.05 : Significativa 
 
Interpretación: 
En la tabla 27, se presentan los resultados de la prueba Chi-cuadrado de 
Pearson, donde se puede observar que existe muy significativa (p<.01), entre 
Marketing Mix y Posicionamiento de Mercado de la Empresa Chuck E. 












 Valor gl Sig.(p) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 






Prueba chi-cuadrado entre la dimensión Producto del Marketing Mix y 
Posicionamiento de Mercado de la Empresa Chuck E. Cheese’s, Trujillo 2019 
 
 
 Valor gl Sig.(p) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,437 1 .000** 
        Fuente: Ordenador, SPSS 25 
 
Nota 
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
*p<.05 : Significativa 
 
Interpretación: 
En la tabla 28, se presentan los resultados de la prueba Chi-cuadrado de 
Pearson, donde se puede observar que existe una relación muy significativa 
(p<.01), entre la dimensión Producto del Marketing Mix y Posicionamiento de 








Tabla 29.  
Prueba chi-cuadrado entre la dimensión Precio del Marketing Mix y 
Posicionamiento de Mercado de la Empresa Chuck E. Cheese’s, Trujillo 2019 
 
 
     
                   
            
 
            Fuente: Ordenador, SPSS 25 
 
Nota 
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
*p<.05 : Significativa 
 
         Interpretación: 
En la tabla 29, se presentan los resultados de la prueba Chi-cuadrado de 
Pearson, donde se puede observar que existe una relación muy significativa 
(p<.01), entre la dimensión Precio del Marketing Mix y Posicionamiento de 
Mercado de la Empresa Chuck E. Cheese’s, Trujillo 2019. 
 
  
 Valor gl Sig.(p) 





Tabla 30.  
Prueba chi-cuadrado entre la dimensión Plaza del Marketing Mix y 
Posicionamiento de Mercado de la Empresa Chuck E. Cheese’s, Trujillo 2019 
 
 








             Fuente: Ordenador, SPSS 25 
 
Nota 
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
*p<.05 : Significativa 
 
         Interpretación: 
En la tabla 30, se presentan los resultados de la prueba Chi-cuadrado de 
Pearson, donde se puede observar que existe una relación muy significativa 
(p<.01), entre la dimensión Plaza del Marketing Mix y Posicionamiento de 
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Prueba chi-cuadrado entre la dimensión Promoción del Marketing Mix y 
Posicionamiento de Mercado de la Empresa Chuck E. Cheese’s, Trujillo 2019 
 
 
 Valor gl Sig.(p) 
Chi-cuadrado de Pearson 17,023 1 .000** 
           Fuente: Ordenador, SPSS 25 
 
Nota 
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
*p<.05 : Significativa 
 
         Interpretación: 
En la tabla 32, se presentan los resultados de la prueba Chi-cuadrado de 
Pearson, donde se puede observar que existe una relación muy significativa 
(p<.01), entre la dimensión Promoción del Marketing Mix y Posicionamiento 







4.2. Discusión de resultados 
El presente capítulo se buscó comparar los antecedentes de diferentes 
resultados de investigaciones contra los antecedentes que acierten el objetivo 
general planteado. 
Distintos estudios a nivel internacional, nacional y local brindan certeza 
acerca de la relación que existe entre el marketing mix y posicionamiento de 
mercado Cáceres & Vega (2015), Sotomayor (2017) y Gamboa (2014). 
En la encuesta aplicada a los clientes del centro comercial Mall 
Aventura Plaza de Trujillo con respecto al marketing mix, se observó que 
predomina el nivel medio con 51.2% por la cual se demuestro que debe tener 
una mejor evaluación de sus estrategias para obtener un buen servicio al 
cliente y llegar un nivel alto. Según Hoopla (2016) el marketing mix recoge 
todas las ideas de los marketers para desarrollar acciones eficientes y 
alcanzar sus objetivos de penetración en el mercado. 
Asimismo, podemos confirmar lo planteado por Gamboa (2014) por lo 
cual concluyó que las estrategias del Marketing Mix utilizadas por la empresa 
influyen de manera favorable en el comportamiento de compra de los clientes, 
logrando la fidelización. 
Con respecto a posicionamiento de mercado en la empresa Chuck E. 
Cheese’s se observó que predomina el nivel medio de 58.2% por lo cual se 
demuestra que necesita impactar más al cliente para poder llegar a un nivel 
alto. Tal como Díaz (2002) el objetivo del posicionamiento es entrar a la mente 
del cliente y esto se obtiene a través de estrategias adecuadas. 
Este resultado se asocia a lo planteado por Sotomayor (2017) en su 
estudio de investigación utilizo técnicas adecuadas en el merchandising y dio 
como resultado un nivel alto de presencia en el mercado y este mejoro el 
posicionamiento de los productos. 
Por consiguiente, Cáceres & Vega (2015) concluyeron en esta 
investigación definir ciertas características y estrategias que una entidad debe 
emplear para poder lograr posicionarse en el mercado y llegar a la mente del 
cliente. 
A partir de los hallazgos encontrados, en el estudio de la investigación 
establece que si hay relación muy significativa entre las variables marketing 





Trujillo 2019; ya que se ha encontrado una relación de dependencia muy 
significativa (p<.01), entre ambas variables, por lo que se puede afirmar que, 
a mayor identificación de estrategias de marketing , mayor posicionamiento, 
con lo que sostiene Andrade (2006) y Kotler & Armstrong (2007) quienes 
señalan que el inicio de un plan de marketing contribuye con el 
posicionamiento de la marca, producto o servicio. 
En cuanto a los objetivos específicos según las encuestas dio como 
resultado que hay una existencia de una relación muy significativa entre las 
4ps del marketing mix y posicionamiento de mercado de la empresa Chuck E. 
Cheese’s Trujillo 2019 en concordancia con lo señalado por, Chávez y Spitzer 
(2015) quienes afirman que un marketing mix bien analizado y desarrollado 
apuntan a mejorar el posicionamiento de la marca. 
Es importante distinguir que dentro de las limitaciones de esta 
investigación (principalmente de carácter temporal y monetario), se consideró 
una muestra aleatoria, la principal desventaja de esta técnica es que 
posiblemente no se hayan tomado pruebas a una porción desconocida de la 
población, por lo que científicamente los resultados de la investigación no 
pueden ser utilizados para difundir a toda la población. 
En conclusión, un marketing bien empleado origina la posibilidad de 
lograr ser líder en el mercado, para esto requiere un nivel alto en el 









 La investigación ha demostrado que existe una relación muy significativa entre 
las variables marketing mix y posicionamiento de mercado en la empresa Chuck 
E. Cheese’ s Trujillo 2019, ya que se ha encontrado un coeficiente de Pearson 
con el valor de 84,381. 
 Existe una relación muy significativa entre producto y posicionamiento de 
mercado en la empresa Chuck E. Cheese’s Trujillo 2019, ya que se ha 
encontrado un coeficiente de Pearson con el valor de 23,437. 
 Existe una relación muy significativa entre precio y posicionamiento de mercado 
en la empresa Chuck E. Cheese’s Trujillo 2019, ya que se ha encontrado un 
coeficiente de Pearson con el valor de 19,581. 
 Existe una relación muy significativa entre plaza y posicionamiento de mercado 
en la empresa Chuck E. Cheese’s Trujillo 2019, ya que se ha encontrado un 
coeficiente de Pearson con el valor de 21,734. 
 Existe una relación muy significativa entre promoción y posicionamiento de 
mercado en la empresa Chuck E. Cheese’s Trujillo 2019, ya que se ha 








 Respecto a la infraestructura, se debe seguir mejorando con el decorado de la 
empresa Chuck E. Cheese’s de Trujillo ya que no es muy innovador y atractivo 
para el público, en especial para los niños. 
 En cuanto a la atención al cliente los encuestados indicaron que es importante 
que se debe respetar las políticas y funciones de la empresa ya que el personal 
debe estar atento a lo que necesite su cliente.  
 También se recomienda analizar la estrategia de precios, debido que los 
usuarios consideran que son elevados. 
 Se recomienda a la empresa Chuck E. Cheese’s que debe contratar más 
personal los fines de semana o en fechas festivas, ya que los encuestados 
señalaron que el servicio es tardío.  
  Se aconseja que el personal permanezca asesorando a los niños en el área de 
juegos debido a que muchos de ellos se encuentran en inglés. 
 Se sugiere contratar personal de seguridad exclusivamente para el local, en el 
caso de que ocurra algún accidente o delictivo. A pesar de que Chuck E. 
Cheese’s se preocupa mucho por las medidas de seguridad y cuidado de los 
niños a través de las cámaras de vigilancia y sello mágico para observar el 
ingreso y salida de niños únicamente con el adulto.  
 Se debería ofrecer platos más innovadores en la carta actual e incrementar el 
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Anexo N° 1: Instrumento de recolección de datos. 
 
TEST DE MARKETING MIX 
La presente encuesta tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el 
marketing mix y el posicionamiento de mercado de la empresa Chuck E. Cheese’s. 
Gracias por su apoyo 
Datos de encuestado:  
Sexo: (F) (M)  
Instrucciones: Lea cuidadosamente la pregunta y marcar con un aspa (x) la alternativa 
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2 ¿La atención 






























































































7 ¿Considera que 
la ubicación del 
local es de fácil 
acceso? 
     




     

























10 ¿La publicidad 






































Valor de las respuestas 
 
Respuesta Valor 
- En desacuerdo  
- Medianamente en Desacuerdo 
- Indiferente 
- Medianamente de Acuerdo 













29 – 40 
14 – 28 
0 – 13  
 
 
Niveles de las dimensiones 
Rango Nivel 
- Alto  
- Medio 
- Bajo  
9 – 12 
5 – 8 







TEST DE POSICIONAMIENTO DE MERCADO 
 
La presente encuesta tiene como finalidad determinar la relación que existe entre el 
marketing mix y el posicionamiento de mercado de la empresa Chuck E. Cheese´s. 
Gracias por su apoyo 
Datos de encuestado:  
Sexo: (F) (M)  
Instrucciones: Lea cuidadosamente la pregunta y marcar con un aspa (x) la alternativa 













1 ¿Con que frecuencia visita 
Usted la empresa Chuck 
E. Cheese´s? 
     
2 ¿Está de acuerdo que el 
nombre Chuck E. 
Cheese´s es reconocido 
por el público? 
     
3 ¿Al momento de elegir un 
centro de diversión para 
su hijo, la primera opción 
que se le viene 
a la mente es nombre 
Chuck E. Cheese´s? 
     
4 ¿Usted estaría dispuesto a 
elegir los productos o 
servicios que ofrece la 
competencia en este caso 
sería Coney Park? 
 





5 ¿Considera que el 
producto y servicio que 
ofrece Chuck E. Cheese´s 
es lo esperado como 
cliente? 
     
6 ¿Ha tenido algún 
problema en la empresa 
Chuck E. Cheese´s? 
     
7  ¿El personal al atenderlo 
le brinda amabilidad y 
buen trato? 
     
8 ¿Respecto al tiempo de 
espera, se encuentra 
satisfecho? 
 
     
9 ¿La página de Facebook 
de Chuck E. Cheese´s es 
de su agrado y como 
cliente le daría una 
representación  
de preferencia (Ej. Me 
gusta o un comentario)? 
     
10 ¿Consideras que la 
empresa Chuck E. 
Cheese´s satisface las 
necesidades de un cliente 
como para recomendarla? 








Valor de las respuestas 
Respuesta Valor 
- Nunca 
- Casi nunca 
- Algunas veces 













25 – 40 
12 – 24 








  Anexo N° 2: Ficha de validación de expertos 
 
Título: “MARKETING MX Y POSICIONAMIENTO DE MERCADO DE LA EMPRESA CHUCK. E. CHEESE’S TRUJILLO - 2019 
Objetivo general: Determinar la relación que existe entre las estrategias de Marketing Mix y el Posicionamiento de mercado de la Empresa Chuck 
E. Cheese’s, Trujillo 2019. 
Hipótesis: Entre marketing mix y posicionamiento de mercado existe relación significativa en la Empresa Chuck E. Cheese’s, Trujillo 2019. 
Juez experto:                                                                                                                               Firma: 

























- Calidad de 
producto/servicio 
1.- ¿La calidad de los juegos, 
responde a las expectativas 
comunicada en los anuncios? 
         
- Trato del personal 
2.- ¿La atención que brinda la 
empresa Chuck E. Cheese´s, es de 
un nivel de satisfacción? 
         
- Imagen 
3.- ¿La imagen que transmite la 
empresa Chuck E. Cheese´s de 
acuerdo a su presentación exterior 
(fachada) es la adecuada? 
         
Precio 
- Se fija para 
conseguir 
rentabilidad 
4.- ¿Cree que el objetivo principal de 
la empresa es conseguir mayor 
rentabilidad? 
         
- Responder a la 
competitividad 
5.- ¿Los precios de los servicios de la 
empresa son competitivos con otras 
del mismo rubro? 
         
- Precios flexibles 
6.- ¿Los precios de los diferentes 
productos que ofrece son flexibles 
para adecuarse a diversos sectores 
de clientes? 
         
Plaza 
- Estrategias de 
almacenamiento 
7.- ¿Considera que la ubicación del 
local es de fácil acceso?  
         
8.- ¿Los diversos productos, facilitan 
su ubicación? 




9.- ¿La empresa analiza 
constantemente  innovaciones y 
vigila a sus competidores? 





10.- ¿La publicidad de la empresa 
Chuck E. Cheese´s cumple sus roles 
de información y persuasión de los 
usuarios? 
         
11.-¿Los programas de 
Merchandising son adecuados y 
persuasivos de los usuarios? 
         
12.-¿Las diferentes redes sociales 
son usadas para publicitar los 
diversos servicios que ofrece la 
empresa Chuck E. Cheese´s? 
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13.-¿Con que frecuencia visita 
Usted la empresa Chuck E. 
Cheese´s? 
         
14.-¿Está de acuerdo que el nombre 
Chuck E. Cheese´s es reconocido 
por el público? 
         
15.- ¿Al momento de elegir un centro 
de diversión para su hijo, la primera 
opción que se le viene a la mente es 
nombre Chuck E. Cheese´s? 
         
16.- ¿Usted estaría dispuesto a elegir 
los productos o servicios que ofrece 
la competencia en este caso sería 
Coney Park? 
         
17.- ¿Considera que el producto y 
servicio que ofrece Chuck E. 
Cheese´s es lo esperado como 
cliente? 
         
18.- ¿Ha tenido algún problema en la 
empresa Chuck E. Cheese´s? 
         
19.- ¿El personal al atenderlo le 
brinda amabilidad y buen trato? 
         
20.- ¿Respecto al tiempo de espera, 
se encuentra satisfecho? 
         
21.- ¿La página de Facebook de 
Chuck E. Cheese´s es de su agrado 
y como cliente le daría una 
representación  
de preferencia (Ej. Me gusta o un 
comentario)? 
         
22.-¿Consideras que la empresa 
Chuck E. Cheese´s satisface las 
necesidades de un cliente como para 
recomendarla? 
         
 













































Anexo N° 4: Evidencia Poblacional 2019  
 
 





































Anexo N ° 5: Evidencia fotográficas 
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